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编纂 百年道学精华集成 通告
道学之名, 典出 隋书 经籍志 , 原指老庄道家
及其有关 道 的学说。后来的 道学 则指以 道
为宇宙万物之发源和思想根柢, 以道家和道教的发生、
发展流变为对象, 以探索宇宙、生命和社会奥秘为目
标, 以发掘生存智能为指归, 以 道 为终极关怀的学
说。概括而言, 传统道学也就是道家之学与道教之学。




值。道学思想特别是老子的 道法自然 、 自然无为 、
人道合一 , 庄子的 道通为一 、 无以人灭天 , 阴



































文。依据内容特点, 本 集成 将搜集到的所有论文分
为九辑: 大道养生 、 神仙信仰 、 人物门派 、 思想
英华 、 经籍考古 、 科仪法术 、 文艺大观 、 历史
脉络 、 道通诸境 。国内外道学著作提要, 随后专门
组织学者编撰、出版。其规模初定为 60- 100 册, 每册




由于规模巨大, 资金有限, 百年道学精华集成 编委
会筹集的经费只能用于收集整理文献和印刷出版, 无法
向被选论文作者支付稿酬。敬请学界朋友谅解与支持。
目前, 第一辑暂定选目近 1500 篇, 因为无法一一
与所有作者取得联络, 特刊发此通告。与此同时, 将在
香港蓬瀛仙馆出版的 道学研究 以及中华道学资讯网
( W WW. Sino taoism. com)、四川大学道教与宗教文化
研究所网站 ( WW W. dao ism. cn) 等处公布被选文章
目录。若其大作不同意选入或建议增补入 百年道学精
华集成 者, 或有其他指教者, 敬请与编委会联系。联
系人: 詹石窗、黄永锋。联系信箱: xueyew eilu @ 163.
co m; zhansc @ 263. net 联系电话: 028 - 85412533;
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